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El estudio tiene por objetivo determinar el grado de relación entre el Síndrome de
Burnout y el desempeño docente del colegio Trilce Tomás Valle de San Martín de
Porres – 2012.
El diseño empleado es no experimental de tipo descriptivo y correlacional. Se
utilizó una muestra probabilística de 50 docentes. Los instrumentos de evaluación
fueron el Inventario del Síndrome de Burnout de Maslach y el Inventario del
Desempeño Docente, diseñado ad hoc para propósito de la investigación. Se
evaluó las propiedades métricas de ambos instrumentos, obteniéndose evidencias
satisfactorias de confiablidad y validez.
Los datos hallados evidencian que entre el Síndrome de Burnout y el Desempeño
Docente existe una relación altamente significativa y negativa (rho = - 0.668, p <
0.006), el coeficiente de determinación (r2) indica que la presencia de Burnout
explica en un 44.6% los cambios observados en el desempeño docente. De las
tres dimensiones del Síndrome, es la realización personal la que guarda mayor
grado de relación con el desempeño laboral. Los resultados también indican que
12% de la muestra presenta Burnout, mientras que 28% se encuentra en riesgo
alto de padecer Burnout, sólo 14% tiene ausencia de Burnout. Finalmente, este
análisis nos lleva a concluir que cuando un profesor que presenta un estrés
crónico o un Burnout va a reflejar un mal desempeño en todo lo que haga con
respecto a su profesión.
Palabras Claves: Síndrome de Burnout, Desempeño Docente, cansancio, trabajo,
habilidad, afectividad, amor propio, salud.
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ABSTRAC
The study aims to determine the degree of relationship between burnout syndrome
and the college teacher performance TrilceThomasValle de San Martin dePorres-
2012.
The experimental design use dies not descriptive and correlational. We used a
random sample of 50 teachers. Assessment instruments were the Inventory of
Maslach Burnout Syndrome and Teaching Performance Inventory, designed ad
hoc for research purpose. We evaluated the psychometric properties of both
instruments, obtaining satisfactory evidence of reliability and validity.
The data found evidence that between burnout syndrome and teacher performance
there is a highly significant and negative (rho =-0.668, p<0.006), the coefficient of
determination (r2) indicates the presence of Burnout explained 44.6% observed
changes in teacher performance. Of the three dimensions of the syndrome, is the
realization that saves the greatest degree of relationship to job performance. The
results also indicate that 12% of the sample shows Burnout, while 28% are in high
risk of burnout, only 14% haven o Burnout. Finally, this analysis leads us to
conclude that when a teacher who has ach runic stressor burnout will reflect poorly
in everything you do regarding your profession.




En un mundo donde la creciente profundización de las diferencias sociales,
económicas y culturales entre las personas que viven en él, y caracterizado en
simultáneo por el rápido conocimiento de esas diferencias a través de los medios
de comunicación y las redes de información disponibles en nuestra sociedad
mediática; en plena era de la globalización, la interdependencia económica, la
posmodernidad, etc., afrontar los retos procedentes del significado educativo de
estar juntos, de reconocer al otro en su diversidad, tratar de hacerlo desde una
perspectiva dialógica, integradora, constituye, sin lugar a dudas, un magnífico
empeño.
Sin embargo, en el mundo actual donde el uso masivo de la tecnología y el
exceso de información lejos de reducir el trabajo lo acrecienta, se produce en el
entorno laboral una acumulación de tareas –bajo la presión de los plazos de
tiempo– que desencadena el estrés. La realidad es que se trabaja más y, de
alguna manera, se está siempre en contacto con el centro laboral, todo ello a
expensas del tiempo libre o personal. Aunque, si bien es cierto que un cierto nivel
de estrés puede ser beneficioso para mantener el dinamismo en el trabajo, cuando
este nivel se dispara se produce ese agotamiento emocional, de
despersonalización y de reducción de la capacidad personal que ha dado en
llamarse Síndrome de Burnout.
El trabajo está centrado específicamente en la relación que existe entre el
Síndrome de Burnout y el Desempeño Docente, y de qué manera esto afecta a la
vida laboral, con respecto al alumnado que recibe las enseñanzas de su maestro,
y también cómo puede influir en el trato laboral con los demás docentes, buscando
mejorar o perjudicar el ámbito o clima laboral en el centro educativo. Se busca
también identificar, reconocer y tratar estas dificultades de la mejor manera, dando
alcances para evitar y si ya están dentro de esta fase, solucionar y mejorar.
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En el capítulo I, se plantea el problema de investigación, se formula el
problema, se trazan la justificación, limitaciones, antecedentes de estudios
nacionales e internacionales y los objetivos generales y específicos.
El capítulo II, se refiere al Marco Teórico, donde se sustentan las bases y
concepciones teóricas referentes al Síndrome de Burnout y el Desempeño
Docente, así como la reseña histórica de la institución.
Se presenta en el capítulo III, los aspectos metodológicos, se formulan las
hipótesis, se identifican y clasifican las variables, tanto conceptuales como
operacionales. Además se nombra el tipo de investigación, diseño, población,
muestra, técnicas e instrumentos de recolección de datos como el método de
análisis de datos.
En el capítulo IV, se describe los resultados y se discuten los resultados
obtenidos, es decir, se hace el análisis e interpreta los datos, como el proceso de
la prueba de hipótesis.
Al final, se muestran las conclusiones, las sugerencias, las referencias
bibliográficas y anexos.
Deseo sinceramente que este trabajo de investigación contribuya a aclarar
la compresión de todos aquellos que buscan mejorar la calidad de vida, dejando
de lado lo más importante: la salud.
